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“O direito à privacidade e o respeito 
pelo pudor do doente – os cuidados de 
higiene ao doente idoso hospitalizado”
– Isabel Lourenço
– Professora Adjunta – Escola Superior de Saúde Drº
Lopes Dias
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Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes –
• artº 11º
“o doente tem direito à privacidade na 
prestação de todo e qualquer acto médico”
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OBJECTIVOS:
Sensibilizar os Enfermeiros para a importância 
do respeito pelo pudor do doente idoso, perante 
os cuidados de higiene
Relembrar aos Enfermeiros os princípios 
científicos e intervenções de enfermagem para 
promover a higiene, ou seja perante a necessidade 
humana básica de estar limpo, cuidado e proteger 
os tegumentos
